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 Índex toponímic del Penedès
25 SORTIDES A PEU 
PEL PENEDÈS 
Secció d’Excursionisme de l’Institut d’Estudis Penedesencs
2003
Topònims Pàgines Notes
PATI BLAU, el (Ribes) 41. Platja.
PAU CONDE, cal (Font-Rubí) 103, 104. Esment.
PAU OLIVELLA, can (Olivella) 149. A Tocar El Poble.
PAU XIC, cal (Subirats) 17. Caseriu.
PAU, Cal (S. Jaume Dels Domenys) 161. Prop De La Població.
PEçA, la (Mediona/la Llacuna) 78. A la vall de Baltà.
PECES, les (Albinyana) 49, 51. Nucli situat a la part planera del terme.
PEDRABONA, monestir de (Sitges) 109, 111, 114. Conegut per Sant Vicenç de Garraf.
PEDRÓ DE LA GRANADA, el 103, 104. La Granada/Santa Fe/Font-rubí.
PELAT, bosc del (Sant Oliva) 165. 
PENEDÈS, el 14 (foto des de Foix), 21, 109. 
PENyA, la (Ribes) 45. Damunt la riera de Jafre.
PENyAFORT, colònies (Pontons) 37, 38 (foto). És el molí de Baix.
PERDUT, avenc del (Albinyana) 51. Uns 500 m al SO de l’avenc de l’Artà.
PERDUT, mas (Santa Oliva) 168. Captacions d’aigua.
PERDUT, pou (Sitges) 119. Esment.
PERE DE LA PLANA, can (Ribes) 47. Antiga masia Carbonell de la Font.
PERE JOAN, fondo d’en (Sitges) 61. Sector del puig d’en Boronet.
PEROT, cal 125. Mas rònec propietat d’en Magí Suriol.
PEROTET, cal (Calafell) 133, 134. Avui urbanització Valldemar. Carrerada.
PI D’EN LLUC, fondo del (Olesa) 33. Veure corral d’en Lluc.
PI DEL MORO, bosc del (Bellvei) 137. 
PI GROS, el (Bellvei) 131. A la Muga.
PICORB, el (Sitges) 115. Carena de llevant de Sitges.
PIERA, (Anoia) 17. 
PINEDA, la (Albinyana) 49. Urbanització.
PINEDA, la (Terrassola i Lavit) 95. Barriada.
PINEDA, la (Torrelles) 15. 
PINELLS, Sant Salvador de 103. Desaparegut. Partida de Font-rubí.
PINTURES, balma de les (Olèrdola) 25. Prop de la Seguera.
PINyARETS, avenc dels 125. A torre Milà, però terme del Montmell.
PIQUES, les (Olivella) 32 (foto). Masia camí de la Plana Novella.
PLA DEL PENEDÈS, el 105 (terme). 
PLANA NOVELLA, la (Olivella) 147, 148 (foto). Forma part de la demarcació de Jafre.
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